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富山湾の多毛類相は体系的に調査されたことが無く・
まとまった報告もなかった。
1m可ima（1967）は富山湾に近い石川県九十九湾か
ら53種の遊在多毛類を記録しているが，富山湾からは
わずかにOkuda(1936）など定在類10種の報告がある
だけであり，坂下（1955）の富山県の動物目録にも11
種がリストアップされているに過ぎない。その中で富
山市科学博物館（当時は富山市科学文化センター）は
昭和52年の建設準備事務局時代から，地元の富山県お
よび富山湾の資料を収集し，研究して生物相を把握す
ることに努めていた。しかし，多毛類の標本は集まっ
たが，それらは専門家の目に触れることもなく，保管
されていた。このたび，地球規模生物多様性情報機構
の一環として筆者らが，富山市科学博物館に収蔵され
ている標本を調査し，69種（うち，21種は種名未確定）
を確認したので，報告する。
なお，「富山湾」の範囲についてはいろいろな考え
があるが，ここで富山湾とは新潟県境の下新川郡朝日
町の東端から石川県七尾市観音崎までを取り扱うこと
にした。
主な採集地点の概要
富山湾は，日本海特有の潮汐の小ささ，冬季の海面
低下に加え，富山湾独自の要因として，干潟の欠如，
岩礁の発達の悪さ，単純な海岸線と，湾西部の氷見一
富山市は砂浜を基本とするも湾東部の下新川-滑川市
は大きな篠（ごろ石）からなる。また，黒部市から高
岡市にかけては「七大河川」と呼ばれる大河川をはじ
め．多くの河川から大量の雪解け水を含む淡水が流入
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し，塩分低下が見られる。
館員による採集は，磯や砂浜の，素もぐり，打ち上げ
海藻などに付着したもの，高山茂樹氏らの寄贈標本，
漁港での漁労クズなども含む。また，富山県水産試験
場の試験操業の資料も含まれる。
主な採集地の状況は次の通り（東から西に配列）
魚津市沿岸
ほとんどレキか砂利の海岸であり，護岸も多い。魚
津水族館があり，高山茂樹氏からの寄贈品が多い。
滑川市沿岸
滑川漁港に隣接して富山県水産試験場がある，
富山市水橋
白岩川河口と水橋漁港がある。
富山市浜黒崎海岸，横越
砂浜海岸であるが，波消しブロックや人工的な構造
物が多く設置されている。沖合で富山県水産試験場
の試験操業が行われた。
富山市岩瀬，日方江
岩瀬浜海水浴場などの砂浜が基本であるが，古くか
ら神通川河口右岸の漁港，燈台などの人工物が多い，
富山市四方，草島，打出
八重津浜海水浴場などの砂浜が基本であるが,四方
漁港には突堤，石などがみられ，西隣の打出は突堤
と砂浜が交互する。
新湊市(現射水市)新湊漁港
新湊漁港西港は庄川河口に隣接している。足洗潟に
砂浜に突堤が交互する。
高岡市国分，岩崎鼻
小矢部川河口に大きな港湾の伏木隣接して港と複数
の砂浜がみられる。
高岡市雨晴
海水浴場になっている砂浜と隣接して義経岩，女岩，
男岩などの岩礁が見られ，天然の岩礁と近年入れた
石等が交互する。
氷見市島尾
発達した砂浜が続き，海水浴場からなる。
氷見市宇波一大境
岩礁と転石からなる海岸である。
氷見市中波
汀線は砂浜と堤防などが混在するが亜潮間帯は転石
からなる。
石川県七尾市黒崎
かなり発達した岩礁と隣接して転石海岸，砂浜があ
り，岩礁の潮間帯には潮だまりも見られる。
'0(）
結果
本調査によって確認されたのは，種名を特定できな
かった21種も含めて20科69種であり，岩礁や砂喋底に
多いゴカイ科およびシリス科の割合が高かった。標本
が主に海岸での定性採集よって得られたことから，多
毛類の中では大きめであるゴカイ科の標本数が多かっ
た。今後，採泥調査等による収集活動等により，小型
埋在種等の標本についても充実することが期待される．
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多毛綱リスト
記載は調査地の市町村名町域名，環境・水深など，
採集年月日〔年月日の順に8桁の数字で表示〕，個体数，
採集者の順に示す。また，（）内の数字は富山市科学
博物館の登録番号で，TOYAIv-の番号である。なお，
多毛綱の分類体系は内田(1992)に従った。
多毛綱POLYCHAETA
サシバゴカイ目PHYLLODOClDA
サシバゴカイ上科Phyllodocidacea
サシバゴカイ科Phyllodocidae
l，イトサシバ
4"α加咋sノ〃o"jcaImajima，1967．
富山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)，19960722,lex
(802)，布村昇．
2．A､a伽essp，Czerniavsky，1882
富山県魚津市本町沖，19950825,lex.，高山茂樹．
3．サミドリサシバ
E"/α"αv"域s（Linnaeus，1767）
富山県高岡市雨晴，19800402,lex(685)，南部久男
4．EuIa/jasp､1Savi9ny，1818
富山県高岡市雨晴，19800402,lex.，南部久男；
5．Eu/a"asp､2Savi9ny，1818
富山県魚津市本町沖，19950825,lex.，高山茂樹；富
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山県富山市日方江東，19900828,lex.，布村昇．
6．サシバゴカイ科の1種
Pﾉ""odbcj”espWilliams，1851
富山県富山市四方漁港，19810213,lex.，布村昇
チロリ上科Glyceracea
チロリ科Glyceridae
7．ヒナサキチロリ
H2""o成aye"o"re"”（Izuka，1912）
富山県氷見市宇波沖，19950608,lex（849)，富山県
水産試験場．
8.フタコブチロリ
G〃ceraspAImajima，2007
富山県魚津市本町沖，19950825,4exs，高山茂樹；富
山県魚津市沖，19930807,lex，高山茂樹．
ゴカイ上科Nereididacea
オトヒメゴカイ科Hesionidae
9．オトヒメゴカイ
Hesm"e『e"c"/“αMarenzeller，1879
富山県氷見市中波，’978----,lex．（712)，布村昇．
10．ミクロオトヒメ
Mcﾉ”o”戒e”がa（Hessle，1925）
富山県富山市草島富山港富岩運河入口，l9960714
1ex（592)，布村昇．
シリス科Syllidae
ll．A血MusspGrube,1850
富山県滑川市高塚，19830921,lex判布村昇．
12MV"anjdasp、MilneEdwards，1845
富山県高岡市岩'11奇鼻沖，19960812,lex，布村昇
13．クロエリシリス
O北"/“y/"s〃"昨cj班｡b"raImajimaetHartman，1964
富山県魚津市本町沖，19950825,3exs．（898,940
941)，高山茂樹；富山県魚津市沖カイ堆，19911127
2exs（'072-1073)、布村昇；富山県魚津市，198010-
lex．（1054)，堀井直二郎
140donios〃sspClapa｢ede，1863
富山県高岡市岩崎鼻沖，19960812,lex.，布村昇；富
山県高岡市国分浜，19960812,lex.，布村昇；富山県高
岡市雨晴海岸（女岩周辺)，19960722,7exS，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19760820,2exs.，布村昇．
15．ホソテシリス
β'．α"/αc/αy“a（Claparede，1863）
富山県高岡市岩崎鼻～女岩間，19960812,lex
(792)，布村昇；富山県高岡市岩崎鼻沖，19960812
10：
2exs（770-771)，布村昇；富山県高岡市岩崎鼻沖
19960812,lex（769)，布村昇；富山県高岡市岩崎鼻ミ
19960812,lex（794)，布村昇；富山県高岡市雨晴海岸
(女岩周辺)，19960722,lex．（785)，布村昇．
16．ムアシリス
7”o剛,"/sα"eJw“a（Moore，1908）
富山県富山市四方，19820908,lex．（875)，布村昇う
富山県富山市草島富山港冨岩運河入口，l9960714
1ex．（591)，布村昇．
17．ミドリシリス
7)?ﾌ"y/"s〃”o"jcaImajima，1966
富山県高岡市岩崎鼻沖，19960812,5exs．（768)，布
村昇ラ富山県高岡市国分浜沖，19960812,lex．（790)，
布村昇；富山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)≦
19960722,lex（784)，布村昇．
18ナガブトシリス
7)ﾌo”"応切り/旅『a（Krohn，1852）
富山県魚津市沖，19930807,lex．（1061)，高山茂樹見
冨山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)，19960722,lex．
(786)，布村昇、
19．トラシリス
"oSy/"syα"eg"a（Grube，1860）
富山県魚津市本町沖，19950825,2exs．（899-900)，
高山茂樹；富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex
(1077)，布村昇．
2Q7yposWjSsplLan9erhans,1879
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex.，布村昇ラ富
山県高岡市雨晴海岸義経岩南の石と砂浜)，l9960803
2exS，布村昇；富山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺）
19960722,3exs.，布村昇．
21卯0s〃ssp2Lan9erhans，1879
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,2exs.，布村昇；
富山県富山市日方江東，19900828,lex.，布村昇；富山
県富山市四方，19820908,lex.，布村昇；富山県高岡市
岩崎鼻沖，19960812,2exs珂布村昇ラ富山県高岡市国
分浜沖，19960812,lex，布村昇う富山県高岡市雨晴海
岸（女岩周辺)，19960722,3exs.，布村昇う富山県高岡
市雨晴，19760819,lex.，布村昇．
ゴカイ科Nereididae
22・カワゴカイ属の1種
HE的sresp、Malmgren，1867
富山県富山市横越常願寺川河口，19801112,lex.，南
部久男；富山県富山市草島千原崎橋上流，l9960805
1ex，布村昇．
23．ヒメゴカイ
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ﾉV“"rﾙ“cα"”/a（delleChiaje，1828）
富山県魚津市本町沖，19950825,lex．（894)，高山茂
樹ラ富山県富山市浜黒崎，199()0825,lex．（558)，布村
昇．
24ヒゲブトゴカイ
ノVE7ejsルae7oc〃γ”αTreadwell，1931
富山県滑川市高塚，19830921,3exs．（742-744)，布
村昇ラ富山県富山市浜黒'11奇，19801111,2exs．（1050‐
1051)，布村昇；富山県富山市浜黒崎，l990082a
lex.(562)，布村昇；富山県富山市横越常願寺川河口
19800905,3exs（564,599-600)，布村昇；富山県富山
市横越，19901012,3exs．（563,734-735)，布村昇；富
山県富山市打出，19810603,2exs．（850-851)，布村昇；
富山県富山市日方江東，19900828,lex．（561)，布村昇二
富山県富山市四方漁港，19811013,lex．（859)，布村昇昌
富山県富山市四方，19820908,lex．（874)，布村昇；富
山県富山市打出，19820519,2exs．（867-868)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19760819,lex．（1039)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19810417,lex（1020)，布村昇．
25．マサゴゴカイ
jVe,ejs〃,"/"g"“〃αImajimaetHartman，1964
富山県魚津市本町沖，19950825,3exS（946-948)，
高山茂樹ぅ富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex
(1070)．布村昇；富山県滑川市高塚．19830921,lex
(747)，布村昇；富山県富山市浜黒|||奇，19800905,lex
(602)，布村昇ぅ富山県富山市浜黒崎，19800919,5exs
(60L693-697)，布村昇；富山県富山市浜黒|府
19900825,3exs．（547-549)，布村昇；富山県富山市横
越，19900816,lex．（551)，布村昇う富山県富山市横越-
19901012,4exS（552-553,732-733)，布村昇；富山県
富山市岩瀬浜，19900702,lex．（550)，布村昇；富山県
富山市日方江東，19900828,2exs（725-726)，布村昇；
富山県富山市四方漁港，19810603,lex．（853)，布村昇晶
富山県富山市草島富山港富岩運河入口，l9960714
1ex．（589)，布村昇;富山県富山市打出，19811013,lex
(856)，布村昇ラ富山県富山市打出，19820519,lex
(869)，布村昇；富山県新湊市足洗，19840817,2exs
(lOl7-lOl8)，黒田久喜ラ富山県高岡市国分浜沖
19960812,lex．（812)，布村昇；富山県高岡市雨晴海岸
(女岩周辺)，19960722,3exS（777-779)，布村昇；富山
県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)，19960812,lex．（799）
布村昇；富山県高岡市雨晴，19760819,5exs（1037)，
布村昇；富山県高岡市雨晴，19760820,lex（971)，布
村昇；富山県高岡市雨晴，19780629,lex．（658)，布村
昇；富山県高岡市雨晴，19780803,3exs．（978-980)，布
村昇；富山県高岡市雨晴，19780906,lex．（1000)，布
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村昇；富山県高岡市雨晴，19810724,lex．（1032)，布
村昇；富山県高岡市雨晴，19831009,lex．（1011)，布
村昇；富山県高岡市雨晴19840515,lex.(821)，布村
昇；富山県高岡市雨晴，19860803,lex．（682)，布村昇：
富山県高岡市雨晴，19870727,3exs．（lO43-lO45)，布
村昇．
26．ヤスリゴカイ
ノVEJでjs〃“"eα〃ﾙ“Hartman，1948
富山県滑川市高塚，19830921,lex．（745)，布村昇；
富山県富山市浜黒崎，19800919,lex（698)，布村昇；
富山県富山市日方江東，19900828,lex．（727)，布村昇
冨山県高岡市岩崎鼻沖，19960812,lex．（765)，布村昇：
富山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)，19960722,leK
(780)，布村昇ラ富山県高岡市雨晴，19760819,3exs
(1038)，布村昇ぅ富山県高岡市雨晴，19840515,leX
(1012)，布村昇．
27．フツウゴカイ
ノVeﾉで/speIagjcaLinnaeus，1758
富山県魚津市本町沖，19950825,l3exs．（842-846
881-888)，高山茂樹；富山県魚津市沖カイ堆，l99i
ll27，2exs．（'064-1065)，布村昇；富山県魚津市沖
19930807,2exS（1056-1057)，高山茂樹ラ富山県高岡
市雨晴，19811030,lex．（1034)，布村昇ぅ富山県高岡
市雨晴，19840515,lex．（1013)，布村昇．
28．ニシキゴカイ
ハノセグで応zo"αraMalmgren’1867
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex（759)，布村
昇．
29．アオゴカイ
Pe〃"”ejsaめ"〃"e"sjsGrube，1878
富山県富山市水橋漁港，19780324,lex．（631)，布村
昇；富山県富山市水橋漁港，197803--,lex．（656)，布
村昇；富山県富山市浜黒崎，19801016,lex．（595)，布
村昇．
30．クマドリゴカイ
Pe'/"e'でjsc"/"旅'a（Grube，1840）
富山県魚津市本町沖，19950825,l4exS（893,910‐
920,937-938)，高山茂樹；富山県魚津市沖カイ堆
19911127,lOexs．（749-758)，布村昇；富山県魚津市沖
19930807,3exs（653-954,1058)，高山茂樹；富山県滑
川市高塚，19830921,lex（746)，布村昇ぅ富山県富山
市浜黒崎海藻中，19800919,3exs．（603-605)，布村昇ラ
富山県富山市浜黒lIl奇，19800905,4exs．（609-612)，布
村昇；富山県富山市浜黒崎，19801111,2exS（1052‐
1053)，布村昇ラ富山県富山市浜黒崎，19900828,lex
(546)，布村昇；富山県富山市横越常願寺川河口
富山市科学博物館所蔵の富山湾産多毛類（環形動物門）
19800905,3ex．（606-608)，布村昇；富山県富山市横越．
19900816,2exs．（542-543)，布村昇；富山県富山市横
越，19901012,lex．（736)，布村昇；富山県富山市岩瀬
浜、19900828,2exs．（544-545)，布村昇；富山県富山市
日方江東，19900828,5exs．（541,721-724)，布村昇ぅ
富山県富山市四方漁港，19811013,5exS（861-865)，
布村昇；富山県富山市草島富山港富岩運河入口、
19960714,lex．（590)，布村昇；富山県新湊市足洗、
19840817,4exS．（822-825)，黒田久喜；富山県高岡市
雨晴，19760819,7exs．（1036)，布村昇ラ富山県高岡市
雨晴，19760820,l2exs．（949-958,973-974)，布村昇う
富山県高岡市雨晴，19810724,lex．（1033)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19840819,2exs．（814-815)，布村
昇ラ富山県氷見市中波，19780727,1ex．（995)，布村昇．
31ツルヒゲゴカイ
P/α""eﾉ電as〃cα"α"c"ﾉ“a（Baird，1863）
富山県魚津市本町沖，19950825,4exS（699-70Q
891-892)，高山茂樹；富山県魚津市沖カイ堆“
19911127,2exS（'068-1069)，布村昇；富山県富山市
浜黒崎地先，19790806,2exS（674-675)，富山県水産
試験場；富山県富山市浜黒崎，19800919,6exs．（701‐
706)，布村昇；富山県富山市浜黒崎砂底1,,19800910
lex．（1062)，布村昇；富山県富山市浜黒'11奇，l9901012
3exs（585-586,740)，布村昇；富山県富山市横越常願
寺川河口，19800905,lex．（596)，布村昇；富山県富山
市横越，19901012,5exs．（587-588,729-731)，布村昇昌
富山県富山市日方江東，19900828,2exs．（719-720)，
布村昇ぅ富山県富山市四方漁港，19811013,lex．（858)
布村昇；富山県高岡市岩崎鼻～女岩間，19960812,1ex
(791)，布村昇；富山県高岡市国分浜沖，19960812,lex
(789,811)，布村昇ラ富山県高岡市雨晴義経岩‐
19810417,lOexs．（'021-1030)，布村昇う富山県高岡市
雨晴海岸（女岩周辺)，19960722,5exs．（772-776)，布
村昇；富山県高岡市雨晴，19760820,2exs（959-960)，
布村昇；富山県高岡市雨晴，19780803,8exS（981‐
988)，布村昇ラ富山県高岡市雨晴，19780906,lex
(1003)，布村昇；富山県高岡市雨晴，19800402,lex
(681)，南部久男；富山県高岡市雨晴，19820511,5exs
(816-820)，布村昇；富山県高岡市雨晴19830722,lex
(1006)，布村昇；富山県高岡市雨晴，19831009,2exa
(lOO7-lOO8)，布村昇ラ富山県高岡市雨晴，l984051a
lex（1042)，布村昇ぅ富山県高岡市雨晴，l9840819
1ex．（1014)，布村昇；富山県高岡市雨晴，198707”
2exs（lO46-lO47)，布村昇；富山県高岡市雨晴
19870907,lex．（692)，布村昇；富山県氷見市宇波地先、
'9950608,19951003,1ex．（880)，富山県水産試験場；
10：
石川県七尾市黒''1奇，19820822,lex．（1063)，布村昇．
32イソツルヒゲゴカイ
P/α0′"〃ejs”"'e”/〃（AudouinetMilneEdwards，1833）
富山県黒部市生地漁港，19830921,lex（748)，南部
久男ぅ富山県魚津市本町沖，19950825,6exS（889-890,
942-945)，高山茂樹ラ富山県富山市浜黒崎浜黒崎小学
校裏，19901012,lex．（568)，布村昇；富山県富山市浜
黒崎海藻中，19800919,4exs．（581-584)，布村昇；富山
県富山市浜黒崎，19800919,5exS（707-711)，布村昇ラ
富山県富山市浜黒崎19900828,6exs．（575-580)，布
村昇ラ富山県富山市浜黒崎，19901012,8exs．（569-574,
738-739)，布村昇；富山県富山市横越常願寺川河口，
19800905,lex．（597)，布村昇；富山県富山市横越，
19901012,2exs．（565-566)，布村昇；富山県富山市岩
瀬浜，19900828,lex．（567)，布村昇；富山県富山市日
方江東，19900828,6exs．（713-718)，布村昇；富山県富
山市四方，19820908,2exs．（872-873)，布村昇；富山県
富山市打出，19831221,4exs（876-879)，南部久男ぅ富
山県高岡市岩崎鼻沖，19960812,2exs（766-767)，布
村昇；富山県高岡市岩崎鼻，19960812,lex．（793)，布
村昇；富山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)，19960722.
4exs．（781-783,803)，布村昇ぅ富山県高岡市雨晴海岸
(女岩周辺)，19960812,lex．（800)，布村昇；富山県高
岡市雨晴，19760820,2exs．（966-967)，布村昇う富山県
高岡市雨晴，19780629,lex．（657)，布村昇；富山県高
岡市雨晴，19780802,2exs．（991-992)，布村昇：富山県
高岡市雨晴，19780803,3exs．（975-977)，布村昇；富山
県高岡市雨晴，19780906,2exs．（lOOl-lOO2)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19820511,lex．（1041)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19831009,lex．（1010)，布村昇ラ
富山県高岡市雨晴，19840819,lex．（1015)，布村昇う
富山県高岡市雨晴，19870907,lex（691)，布村昇；富
山県氷見市島尾，19870804,1ex．（690)，布村昇う富山
県氷見市宇波沖，19951003,lex．（848)，富山県水産試
験場う富山県氷見市中波，19780727,2exs．（993-994)，
布村昇．
33．デンガクゴカイ
局e"”"e,eなvα"eg“a（Grube，1856）
富山県富山市浜黒崎19801111,2exs.（lO48-lO49)｡
布村昇；富山県富山市横越常願寺川河口，1980090乱
lex（598)，布村昇；富山県富山市打出，19810603,leK
(852)，布村昇；富山県富山市打出，19811013,lex。
(857)，布村昇；富山県富山市打出，19820519,lex．
(870)，布村昇‘
布村昇・花岡皆子・大谷道夫
ウロコムシ上科Aphroditacea
コガネウロコムシ科Aphroditidae
34・トゲコガネウロコムシ
如勿o”α〃”o"e"”Imajima,2003
富山県富山市水橋沖，水深250,,19930406,4exS
(645-648)，宮本望；富山県富山市水橋沖，l9850118
2exs．（833-834)，護摩堂七郎；富山県富山市水橋沖
19851110,lex（643)，護摩堂七郎；富山県富山市浜黒
崎沖水深200-250,,19901231,lex．（671)，宮本望；
富山県富山市岩瀬沖水深300,,19910326,lex．（832)
宮本望；富山県富山市岩瀬沖水深25m，l993040d
lex（639)，宮本望；富山県富山市岩瀬沖水深300m
19840112,lex．（649)，南部久男；富山県富山市岩瀬沖
水深300,,19910326,8exs．（613-620)，宮本望；富
山県富山市沖水深25,,19930406,1ex．（640)，宮本
望；富山県新湊市沖水深100-250m，19911119,lex‐
(834)，和田勲；富山県新湊市沖底曳水深300-400m
19911119,lOexs．（621-630)，和田勲；富山湾（六寿丸
ゴチ網混獲物)，19880325,6exs（835-840)，富山県水
産試験場．
41.コブツキウロコムシ
Parα/””"or"sα"?p""淀,"sHorst，1915
富山県高岡市雨晴，19780906,lex．（999)，布村昇．
42.B胸jdesspChamberlin,1919
富山湾深海（深層水ストレーナー混入物)，1996
0304,lex.，富山県水産試験場．
43．ミロクウロコムシ
HtJ/“)ノホαかeW”/“αKinberg，1855
富山県魚津市本町沖，19950825,8exs．（895-896
931-936)，高山茂樹ラ富山県魚津市沖カイ堆：
19911127,2exs．（1071,1074)，布村昇；富山県魚津市
沖，19930807,3exs．（651-652,1059)，高山茂樹ぅ富山
県富山市横越常願寺川河口消波ブロック，l980090a
lex．（557)，布村昇；富山県富山市横越，19901012,leK
(554)，布村昇；富山県富山市四方漁港，19810603,1eK
(854)，布村昇；富山県高岡市雨晴義経岩，l9810417-
lex．（1031)，布村昇う富山県高岡市雨晴，l976081u
lex．（801)，布村昇；富山県高岡市雨晴，l978080a
2exs．（989-990)，布村昇；富山県高岡市雨H青
19810724,lex．（1055)，布村昇；富山県氷見市宇波沖
19951003,1ex．（847)，富山県水産試験場；富山県氷見
市大境，19820821,lex．（680)，布村昇．
44．フサツキウロコムシ
Lep/”"o“spjc"/"s（Treadwell，1906）
富山県魚津市本町沖，19950825,9exs．（921-929)，
高山茂樹ラ富山県魚津市沖カイ堆，19911127,4exS
(761-764)，布村昇；富山県魚津市沖，19930807,1e工
(1060)，高山茂樹；富山県高岡市岩崎鼻，l9960812
1ex．（810)，布村昇;石川県七尾市黒埼，19920807,lex
(679)，布村昇．
45．フサウスウロコムシ
Lepj”"o"‘sre""zsα““（Gravier，1902）
富山県富山市浜黒崎，19900825,1ex．（556)，布村昇三
富山県富山市日方江東，19900828,lex．（555)，布村昇二
富山県富山市四方漁港，19811013,lex．（860)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19760819,lex．（1040)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19760820,lex．（1016)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19800402,lex．（683)，南部久男；
富山県高岡市雨晴，19820511,lex．（1005)，布村昇；
富山県高岡市雨晴，19831009,lex．（1009)，布村昇
ウロコムシ科Polynoldae
35・マダラウロコムシ
H上"〃oﾉﾙCe／碗6"c”a（Linnaeus，1767）
富山県高岡市雨晴，19780803,lex．（997)，布村昇．
36．ハンモンウロコムシ
"”脚orﾙCe”/"旅'a（Ehlers，1864）
石川県七尾市黒埼，19790911,lex．（655)，布村昇．
37．ダンカイウロコムシ？
""『",oﾉﾙoecfwαα〃〃（Kinberg，1855）
富山県魚津市本町沖，19950825,lex.，高山茂樹．
38．Ha伽oihoesp・Kinber9，1856
富山県魚津市本町沖，19950825,lOexs.，高山茂樹；
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,2exs"，布村昇；富
山県魚津市沖，19930807,lex，高山茂樹；富山県富山
市草島富山港富岩運河入口，19960714,lex.，布村昇；
富山県高岡市岩崎鼻沖，19960812,lex，布村昇ぅ富山
県高岡市雨晴，19760820,lex.，布村昇ラ富山県高岡市
雨晴，19760820,lex，布村昇．
39．ヤスデウロコムシ
"c7脚e"zaacα"/ﾙoIepjsGnlbe，1856
富山県高岡市雨晴女岩，19810717,1ex．（672)，南部
久男．
40．La9jscayokohamjens/sMclntosh，1885
富山湾沖水深3000m（ベニズワイガニ網混獲物〉
19870719,6exs（632-637)，富山県水産試験場
タンザクゴカイ科Palmyridae
46・タンザクゴカイ
αI砂sOperα/"脚o“j〔た師α/eJohnson，1897
富山県魚津市本町沖，19950825,lex．（930)，高山茂
樹；富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex．（1076)，
???????
???
???
富山市科学博物館所蔵の富山湾産多毛類（環形動物門）
布村昇．
ウミケムシ目AMPHlNOMlDA
ウミケムシ科Amphinomidae
47・ウミケムシ
α/Ce/α池va（Pallas，1766）
富山県富山市水橋沖，19780709,lex．（650)，布村昇昌
富山県富山市浜黒崎地先，19790802,2exs．（642,831)‐
富山県水産試験場；富山県富山市浜黒崎地先-
19790810,lex．（830)，富山県水産試験場；富山県富山
市岩瀬（釣獲)，20041010,lex．（826)，後藤道治；富
山県高岡市雨晴，19820717,lex．（828)，南部久男；富
山県氷見市氷見漁港，19780923,lex．（827)，南部久男
イソメ目EUNlClDA
イソメ上科Eunicacea
イソメ科Eunicidae
48シボリイソメ
LVs域“刀加e"αAudouinetMilneEdwards，1833
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,2exs．（1066‐
1067)，布村昇；富山県魚津市沖，19930807,lex
(1019)，高山茂樹；富山県氷見市中波，19780727,lex
(996)，布村昇．
49．イワムシ
M"pﾉ，ysasα"g"加ea（Montagu，1815）
富山県高岡市雨晴，1976082()，3exS（968-970)，布
村昇．
50．Euﾉ7/cesp、Cuvier，1817
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex，布村昇．
ギボシイソメ科Lumb｢ineridae
51，SCO/eiomasp、Blainville，1828
富山県魚津市経田沖水深5,,20030411,4exS,大田
希生
セグロイソメ科Arabellidae
52、Arabe"asp、Glube，1850
富山県高岡市雨晴，19760820,lex.,布村昇
ホコサキゴカイ目ORBlNllDA
ホコサキゴカイ科Orbiniidae
53･Najne"ssp、Blainville，1828
富山県高岡市雨晴19760820,lOexS，布村昇：
スピオ目SPlONlDA
スピオ科Spionidae
lOij
54カギノテスピオ
Bocc”成α〃"caraBel･keley，1927
富山県魚津市本町沖，19950825,lex．（939)，高山茂
樹ぅ富山県富山市日方江東，19900828,lex．（728)，布
村昇ぅ富山県高岡市雨晴19760820,2exs．（964-965)，
布村昇．
55．ヒゲスピオ
R/りﾉ"cﾙ0噸/og/"”ea（Ehlers，1897）
富山県富山市草島富山港富岩運河入口，l9960714
2exs．（593-594)，布村昇．
ハボウキゴカイ目FLABELLlGERlDA
ハボウキゴカイ科FIabelli9eridae
56チロリハボウキ
Brα”W"“a（Rathke，1843)．
富山県新湊市沖水深100-250m，19911119,lex
(841)，和田勲．
57．Pher"sasp・Oken，1807
富山県高岡市雨晴19820511,lex，布村昇.
オフエリアゴカイ目OPHELllDA
オフエリアゴカイ科Opheliidae
58、ツツオオフエリア
4”"α"戒α／α"c“/“αWilley，1905
富山県高岡市雨晴，19760820,lex（972)，布村昇．
59．力スリオフェリア
PC"Opﾙﾉﾙα/","sp‘c/"s（DUjardin，1839）
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex．（760)，布村
昇；富山県高岡市岩崎鼻沖，19960812,5exS（797
798)，布村昇；富山県高岡市岩崎鼻，19960812,2exs
(795-796)，布村昇；富山県高岡市雨晴，19780803,lex
(998)，布村昇；富山県高岡市雨晴，19780906,6exS
(1004)，布村昇；富山県氷見市中波，19840701,lex
(684)，布村昇．
フサゴカイ目TEREBELLlDA
フサゴカイ科Terebellidae
60、MCC/easp、Malm9ren，1866
富山県魚津市本町沖，19950825,30exs.，高山茂樹：
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex.，布村昇；富山
県富山市浜黒崎消波ブロック，19800905,lex.，布村昇言
富山県富山市日方江東，19900828,lex.，布村昇；富山
県富山市打出，19811013,lex.，布村昇；富山県高岡市
雨晴義経岩，19820606,lex.，布村昇；富山県氷見市中
波，19780727,5exS，布村昇ラ石川県七尾市黒崎
19800902,5exs.，布村昇．
布村昇・花岡皆子・大谷道夫
61．TeﾉebeﾉﾉaspLinnaeus，1767
富山県富山市岩瀬浜，19900828,lex.，布村昇；富山
県富山市草島富山港富岩運河入口，19960714,lex.，布
村昇．
62．7heﾉe“ssp，Leuckart，1849
富山県魚津市本町沖，19950825,lex，高山茂樹ぅ富
山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex.，布村昇；富山県
高岡市雨晴義経岩，19810417,lex.，布村昇；富山県高
岡市雨晴，19760819,lex.，布村昇．
ケヤリムシ目SABELLlDA
ケヤリムシ科Sabellidae
63，ケヤリムシ
Sa6e"“jα"e加成Ca（Savigny，1822）
富山県魚津市本町沖，19950825,5exs．（663-667)，
高山茂樹；富山県魚津市沖，19930807,lex．（641)，高
山茂樹ぅ富山県氷見市大境，19820821,lex．（659)，布
村昇；富山県氷見市中波，19780824,2exs（661-662)，
南部久男．
カンザシゴカイ科Serpulidae
64フクロカンザシゴカイ
"W加j火sα/bjc“s（Grube，1870）
富山県高岡市雨晴，19820511,lex．（813)，布村昇．
65．エゾカサネカンザシゴカイ
的‘かoj昨sezoe"”Okuda，1934
富山県魚津市沖カイ堆，19911127,lex．（1075)，布
村昇；富山県富山市打出，19811013,lex．（855)，布村
昇ぅ富山県高岡市雨晴，19760819,lex．（741)，布村昇：
富山県高岡市雨晴，19760820,3exs．（961-963)，布村
昇．
66．Hydrojdessp、Gunnerus，1768
富山県高岡市雨晴，19820311,lex.，布村昇．
67．ヤッコカンザシゴカイ
PC'"α/o/e/”〃α"”〃（Baird，1865）
富山県富山市打出，19820519,lex．（871)，布村昇々
106
ウズマキゴカイ科Spirorbidae
68C"cejsSP〃/um（Linnaeus，1758）
富山県高岡市雨晴海岸（女岩周辺)，l9960722
11exs．（787,804)，布村昇．
69Dexj0sp"ab旧s"ensjs（Grube，1872)．
富山県富山市浜黒崎，19900828,30exs．（559)，布村
昇；富山県富山市日方江東，19900828,6exs．（560)，
布村昇;富山県高岡市岩崎鼻，19960812,10exs（80臥
布村昇;富山県高岡市雨晴海岸（義経岩南の石と砂浜上
19960803,l3exS（788,808)，布村昇；富山県高岡市
雨晴海岸（女岩周辺)，19960722,l4exs．（805-807)，
布村昇．
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